



















































































































表 1.　ベトナムの人口動態（Population by age and sex）
単位 : 人
Age 2003 2008 2013 2023
group 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計
0-4 3,464,593 3,285,295 6,749,888 3,753,756 3,571,379 7,325,135 3,817,340 3,628,159 7,445,499 3,678,119 3,496,788 7,174,907
5-9 3,844,072 3,653,282 7,497,354 3,504,651 3,340,767 6,845,418 3,631,964 3,463,815 7,095,779 3,846,849 3,667,004 7,513,853
10-14 4,700,981 4,462,885 9,163,866 3,772,416 3,589,176 7,361,592 3,518,259 3,360,281 6,878,540 3,813,294 3,642,214 7,455,508
15-19 4,553,424 4,346,136 8,899,560 4,673,986 4,448,317 9,122,303 3,742,161 3,569,362 7,311,523 3,589,490 3,436,833 7,026,323
20-24 3,953,625 3,945,093 7,898,718 4,504,962 4,318,215 8,823,177 4,629,186 4,424,689 9,053,875 3,474,438 3,340,193 6,814,631
25-29 3,321,237 3,398,746 6,719,983 3,902,465 3,913,383 7,815,848 4,452,029 4,288,867 8,740,896 3,675,784 3,537,097 7,212,881
30-34 3,202,504 3,214,241 6,416,745 3,275,353 3,367,673 6,643,026 3,853,579 3,883,134 7,736,713 4,535,592 4,376,045 8,911,637
35-39 2,912,210 2,967,088 5,879,298 3,153,982 3,180,508 6,334,490 3,230,139 3,337,519 6,567,658 4,353,025 4,233,565 8,586,590
40-44 2,598,355 2,756,402 5,354,757 2,860,146 2,927,191 5,787,337 3,102,682 3,143,512 6,246,194 3,754,608 3,819,957 7,574,565
45-49 1,999,419 2,201,650 4,201,069 2,538,476 2,707,422 5,245,898 2,799,152 2,880,636 5,679,788 3,124,582 3,261,828 6,386,410
50-54 1,300,888 1,507,905 2,808,793 1,933,987 2,147,527 4,081,514 2,460,420 2,646,673 5,107,093 2,960,947 3,041,355 6,002,302
55-59 866,054 1,049,579 1,915,633 1,240,000 1,455,310 2,695,310 1,848,343 2,078,297 3,926,640 2,611,813 2,744,015 5,355,828
0-59合計 36,717,362 36,788,302 73,505,664 39,114,180 38,966,868 78,081,048 41,085,254 40,704,944 81,790,198 43,418,541 42,596,894 86,015,435
60-64 759,709 987,600 1,747,309 806,319 994,463 1,800,782 1,158,490 1,384,563 2,543,053 2,218,427 2,459,923 4,678,350
65-69 725,599 921,174 1,646,773 645,670 870,998 1,516,668 723,546 914,696 1,638,242 1,572,303 1,845,942 3,418,245
70-74 500,523 710,583 1,211,106 575,016 782,956 1,357,972 543,879 758,708 1,302,587 887,195 1,126,546 2,013,741
75-79 307,070 514,680 821,750 439,577 598,982 1,038,559 430,804 606,266 1,037,070 484,497 649,566 1,134,063
80＋ 230,322 479,141 709,463 329,857 572,218 902,075 408,714 644,499 1,053,213 460,895 723,922 1,184,817
高齢者合計 2,523,223 3,613,178 6,136,401 2,796,439 3,819,617 6,616,056 3,265,433 4,308,732 7,574,165 5,623,317 6,805,899 12,429,216
高齢化率（%） 6.43% 8.94% 7.70% 6.67% 8.93% 7.81% 7.36% 9.57% 8.48% 11.47% 13.78% 12.63%
総人口 39,240,585 40,401,480 79,642,065 41,910,619 42,786,485 84,697,104 44,350,687 45,013,676 89,364,363 49,041,858 49,402,793 98,444,651
出所 : GENERAL STATISTICAL OFFICE. PROJECT VIE/97/P14, “RESULTS OF POPULATION 
PRO JECTIONS FOR WHOLE COUNTRY, GEOGRAPHIC REGIONS AND 61 PROVINCES/CITIES 



















































②　出身地域は，北部 60名（31.1%），中部 73名（37.8%），南部 60名（31.1%），農村部と都
市部の比率は表 2参照。農村部と都市部の差異は，都市部は中部からの流入者が全体の割
合では 26.94%と多かった。








農村部 34（17.62） 21（10.88） 42（21.76） 97（50.26）
都市部 26（13.47） 52（26.94） 18（9.33） 96（49.74）
合計 60（31.09） 73（37.82） 60（31.09） 193（100.00）
23ベトナム社会における高齢者のソーシャルサポートの構造














未婚 死別 離婚・別居 既婚
農村部 1（0.52） 46（23.83） 1（0.52） 49（25.39） 97（50.26）
都市部 10（5.18） 46（23.83） 0（0.00） 40（20.73） 96（49.74）








農村部 5（2.59） 12（6.22） 0（0.00） 70（36.27） 10（5.18） 97（50.26）
都市部 17（8.81） 17（8.81） 16（8.29） 40（20.73） 6（3.11） 96（49.74）






農村部 76（39.38） 21（10.88） 97（50.26）
都市部 88（45.60） 8（4.15） 96（49.74）









からなり，各項目について 3分法で最も否定的な選択肢に 1点，最も肯定的な選択肢に 3点にな
るようにスコア値を付与し，各項目得点について，「低群」「高群」の 2群に分けた。なお，SS4は，
人数区分を 5分法とした。（平均値を基準）（表 8）。因子分析（主因子法・バリマックス回転）








農村部 80（41.45） 17（8.81） 97（50.26）
都市部 14（7.25） 82（42.49） 96（49.74）
合計 94（48.70） 99（51.30） 193（100.00）
表 7.　生活認識得点
n=193
mean （SD） 低群 高群
家の周りの力のいる仕事を他の人の手を借りないで行うことが
できる
1.67 （0.47） 32.6% 67.4%
この 1年間に，あなたが病気の時，周りの親しい方はどの程度，
お世話をしてくれましたか。
1.76 （0.85） 50.8% 49.2%
あなたが周りの人たちにしてあげていることは十分だと思いま
すか。
2.33 （0.72） 51.8% 48.2%
あなたは現在，経済状態にどの程度満足していますか。 2.50 （0.81） 39.4% 60.6%
あなたは今の生活で国の支援は十分だとおもいますか。 2.20 （0.75） 65.3% 34.7%
あなたは今後の生活で，困った時に相談にのってくれる専門の
人が必要だと思いますか。
1.97 （0.16）  2.6% 97.4%
あなたは今後の生活で，健康のことで困った時にお世話をして
くれる専門の人が必要だと思いますか。
1.98 （0.12）  1.6% 98.4%




mean （SD） 低群 高群
SS1 友人や身内と会う頻度に満足していますか。 3.33 0.91 43.5% 56.5%
SS2 どれほどの頻度で寂しさを感じますか。 2.33 0.70 53.4% 46.6%
SS3 家族や友人はあなたを理解していますか。 2.72 0.57 22.8% 77.2%
SS4 長く続いている親しい人が 1人以上いますか。 2.88 1.40 38.9% 61.1%
SS5 家族や友人はあなたを理解していますか。 2.66 0.63 24.9% 75.1%
SS6 家族や友人に何が起こっているか知っていますか。 2.27 0.73 56.5% 43.5%
SS7 家族や友人に話しを聞いてもらっていると思いますか。 2.46 0.58 50.3% 49.7%
SS8 家族や友人の中であなたの明確な役割があると思いますか。 2.62 0.58 32.6% 67.4%
SS9 トラブルの時，家族や友人を頼れますか。 2.41 0.60 52.8% 47.2%
SS10 あなたの一番深刻な問題について話しができますか。 1.98 0.66 22.3% 77.7%
SS11 家族や友人との関係でどれくらい満足していますか。 2.74 0.51 22.8% 77.2%
SS12 病気の時に手助けしてもらえますか。 2.98 0.12  1.6% 98.4%
SS13 買い物に行ってもらえますか。 1.91 0.83 39.4% 60.6%
SS14 プレゼントをしてもらえますか。 1.55 0.76 60.6% 39.4%
SS15 お金を貸してもらえますか。 1.21 0.52 83.9% 16.1%
SS16 家の周りの片づけをしてもらえますか。 1.23 0.54 82.9% 17.1%
SS17 家事をしてもらえますか。 1.8 0.82 45.6% 54.4%
SS18 仕事や経済的な問題のアドバイスをしてもらえますか。 1.4 0.74 75.1% 24.9%
SS19 仲間に誘ってもらえますか。 1.56 0.71 57.0% 43.0%
SS20 あなたの問題を聞いてもらえますか。 2.26 0.77 53.9% 46.1%
SS21 生活上の問題の対処についてアドバイスをしてもらえますか。 2.32 0.72 53.4% 46.6%
SS22 車を出すなど，交通手段を準備してもらえますか。 1.92 0.74 31.6% 68.4%
SS23 食事を作ってもらえますか。 1.94 0.82 36.8% 63.2%
SS24 老親の世話をしてもらえますか。 2.85 0.47  9.8% 90.2%




情緒的支援 手段的支援 認識評価的支援 共通性
SS8 家族や友人の中であなたの明確な役割がありますか。 2.62 0.584 0.692 −0.154 0.077 0.435
SS10 あなたの一番深刻な問題について話しができますか。 1.98 0.657 0.644 −0.156 −0.021 0.480
SS3 家族や友人はあなたを理解していますか。 2.72 0.565 0.643 0.108 −0.098 0.357
SS9 トラブルの時，家族や友人を頼れますか。 2.41 0.599 0.633 0.238 0.162 0.488
SS7 家族や友人に話しを聞いてもらっていると思います
か。
2.46 0.577 0.632 0.053 0.263 0.471
SS20 あなたの問題を聞いてもらえますか。 2.26 0.769 0.608 0.311 0.233 0.509
SS6 家族や友人に何が起こっているか知っていますか。 2.27 0.729 0.603 −0.352 0.029 0.484
SS21 生活上の問題対処についてアドバイスをもらえます
か。
2.32 0.715 0.598 0.286 0.260 0.439
SS5 家族や友人はあなたを役に立つと思っていますか。 2.66 0.634 0.539 −0.210 −0.149 0.330
SS11 家族や友人との関係でどれくらい満足していますか。 2.74 0.505 0.521 −0.226 −0.084 0.672
SS4 長く続いている親しい人が 1人以上いますか。 2.88 1.404 0.492 −0.484 −0.059 0.636
SS23 食事を作ってもらえますか。 1.94 0.824 −0.096 0.782 0.145 0.429
SS13 買い物に行ってもらえますか。 1.91 0.834 0.101 0.769 0.266 0.532
SS22 車を出すなど，交通手段を準備してもらえますか。 1.92 0.738 −0.015 0.742 0.089 0.574
SS17 家事をしてもらえますか。 1.8 0.82 −0.090 0.731 0.176 0.473
SS19 仲間に誘ってもらえますか。 1.56 0.713 0.451 −0.453 −0.048 0.411
SS16 家の周りの片づけをしてもらえますか。 1.23 0.54 −0.094 0.044 0.722 0.521
SS14 プレゼントをしてもらえますか。 1.55 0.756 0.090 0.458 0.647 0.507
SS15 お金を貸してもらえますか。 1.21 0.522 0.039 0.103 0.646 0.559
SS18 仕事や経済的な問題のアドバイスをしてもらえます
か。
1.4 0.737 0.274 0.364 0.515 0.642
因子寄与 4.328 3.600 2.023 9.951
因子寄与率（%） 21.641 18.001 10.116 49.759
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低群 高群 p値 低群 高群 p値 低群 高群 p値






都市部 56（29.02） 40（20.73） 33（17.10） 63（32.64） 35（18.13） 61（31.61）
























あり 68（35.23） 31（16.06） 42（21.76） 57（29.53） 46（23.83） 53（27.46）
χ2検定：*p<.05, **p<.01, ***p<.001, n.s. : not significant



































高群 52（26.94） 78（40.41） 78（40.41） 52（26.94） 80 (41.45) 50（25.91）
χ2検定 : *p<.05, **p<.01, ***p<.001, n.s. : not significant
表 12.　主観的幸福感得点
n=193
mean （SD） 否定群 肯定群
M1 あなたは自分の人生は年をとるにしたがって，だんだん悪くなっ
ていると思いますか。
1.39 0.49 60.60% 39.40%
M2 あなたは現在，昨年と同じくらいに元気がありますか。 1.44 0.50 56.50% 43.50%
M3 寂しいと感じることがありますか。 1.51 0.50 48.70% 51.30%
M4 ここ 1年くらい小さなことを気にするようになったと思いますか。 1.77 0.42 23.30% 76.70%
M5 心配だったり，気になったりして眠れないことがありますか。 1.51 0.50 49.20% 50.80%
M6 年をとることは若い時に考えていたより良いと思いますか。 1.77 0.42 23.30% 76.70%
M7 生きていることは難しいことだと思いますか。 1.49 0.50 50.80% 49.20%
M8 若い時と比べて今の方が幸せだと思いますか。 1.46 0.50 54.40% 45.60%
M9 悲しいことが沢山ありますか。 1.56 0.50 44.00% 56.00%
M10 不安に思うことがありますか。 1.52 0.50 47.70% 52.30%
M11 前よりも腹を立てる回数が多くなったと思いますか。 1.94 0.24 6.20% 93.80%
M12 今の生活に満足していますか。 1.71 0.46 29.00% 71.00%
M13 物事をいつも深刻に受け止める方ですか。 1.85 0.35 14.50% 85.50%













1.51 （0.50） 0.809 0.161 0.573
M10 不安に思うことが沢山ありますか。 1.52 （0.50） 0.798 0.318 0.552
M3 寂しいと感じることがありますか。 1.51 （0.50） −0.793 −0.324 0.734
M14 心配事があるとすぐに不安になる方ですか。 1.60 （0.49） 0.787 −0.217 0.681
M9 悲しいと思うことが沢山ありますか。 1.56 （0.50） 0.756 0.289 0.467
M7 生きていくことは難しいことだと思います
か。
1.49 （0.50） 0.715 0.249 0.573
M1 人生は年をとるにひたがって，悪くなると
感じますか。
1.39 （0.49） 0.707 0.269 0.498
M2 現在，昨年と同じくらい元気がありますか。 1.44 （0.50） 0.578 0.466 0.656
M13 物事をいつも深刻に受け止める方ですか。 1.85 （0.35） 0.457 −0.123 0.739
M6 年をとることは若い時に考えていたより，
良いと思いますか。
1.77 （0.42） −0.198 0.654 0.286
M8 若い時と比べて今の方が幸せですか。 1.46 （0.50） 0.319 0.629 0.224
M12 今の生活に満足していますか。 1.71 （0.46） 0.178 0.505 0.667
因子寄与  4.841 1.808 6.649
因子寄与率（%） 40.341 15.066 55.407
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